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人を動かす D・カーネギー著 ; 山口博訳 創元社 
推薦者：国際学部教授 中村 祐司 
私たちは日々の生活の中で，他者と何らかの形で接することは避けられ
ないし，世の中や組織が人によって動かされている限り，人間関係にお
いてたとえ円滑ではなくても，どうにか折り合をつけて生きていかなけ
ればならない。本書はこうした重い課題に対して，小手先やうわべでは
ない，本質・根本的かつ実践可能な知恵を私たちに与えてくれる。精読
すれば，必ずや読み手の生活を豊かにしてくれること間違いなしである。
その意味で，「一冊の本が人生を変える」に相当するのが本書である。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：159||C19 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
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平成 25 年 6 月 
芸十夜 坂東三津五郎, 武智鉄二著 駸々堂出版 
推薦者：教育学部教授 茅野 理子 
八代目三津五郎と武智が師事した，能や狂言、歌舞伎などの伝統芸に携
わる多くの名人たちについて語った対談集。芸道に向かう厳しさ，一途
さ，そしてその精進の結果である技芸及び眼識の高さは，介在者である
現実の彼らを凌駕し，より強烈な，生々しい印象を残し，院生であった
私は戦慄に近い感動を受けたのを覚えています。 
配置場所：本館書庫 請求記号：774||10 
 
ストレスフリーの整理術 : はじめての GTD  
デビッド・アレン著 ; 田口元監訳 二見書房 
推薦者：工学研究科教授 平田 光男 
やるべきことが山積みで，毎日が自転車操業になっていませんか？本書
に従ってあらゆるものを「整理」すれば，リラックスして目の前の仕事
に取り組めます。本書は，そんなストレスフリーの仕事術である GTD
（Getting Things Done）を解説したバイブルです。GTD を身につけて，
友達の一歩先をいってみませんか？ 
配置場所：購入予定 
 
何者 朝井リョウ著 新潮社 
推薦者：農学部准教授 神代 英昭 
時代を超えて共通する自分さがしの「就職活動」と，新時代の気軽な自
分さらしの手段である「ツイッター」。両者を縦横無尽に駆けめぐる終
盤の急展開には圧倒されるとともに，人間の個人内部や相互関係に潜む
大きな闇と小さな希望の二面性が垣間見られる。140 文字に選ばれる言
葉と選ばれなかった言葉の間にいったい何が…？ 
配置場所：購入予定 
 
 最後の授業 : ぼくの命があるうちに ランディ・パウシュ,  
ジェフリー・ザスロー著 武田ランダムハウスジャパン 
推薦者：工学研究科１年生 金海 和宏 
「あなたの寿命は，あと数年です。」突然の余命宣告を受けたカーネギ
ーメロン大学教授ランディ・パウシュ。自らの寿命を知った彼は，少年
時代から描く数多くの夢の実現に向け，動き出した。この本は，彼が最
終講義として発表した人生の振り返りを克明に示している。 
配置場所：購入予定 
統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 
推薦者：総合メディア基盤センター職員 廣澤 信子 
インパクトのあるタイトルでしたので読みはじめました。今までに知り
えなかったデータの統計分析が社会の様々な所で利用されてきたこと
が解りやすく説明されていて，参考になりました。IT は人間のコミュニ
ケーションを大きく変化させました。今後，膨大な情報の統計処理が社
会をどう変化させるか考えさせられる 1冊です。 
配置場所：購入予定 
 
「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
推薦者：図書課職員 長谷川 浩美 
メールが手紙にとって代わって久しいですが，もし，文通を通してあな
たの人生を変えるという「手紙屋」がいたら，文通してみたいと思いま
せんか。この物語は，就活に出遅れた大学四年生の「僕」が手紙屋との
文通を通して多くの気づきを得て，成長していく話です。私自身，友人
からの手紙に励まされて今の私があるだけに，手紙の魅力を再認識した
ことでした。「僕」の成長の軌跡に触れることで，学生諸君の心に立ち
込めた「迷い」，「不安」という名の霧は，徐々に晴れていくことでし
ょう。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：913.6||Ki63 
From U.U. Library 
 じめじめとした梅雨の季節になりました。こんな季節だから
こそ，雨音を BGM に読書を楽しんでみませんか？おすすめした
くなるような面白い本と出会えたら，ぜひ推薦文をお寄せくだ
さい。図書館のホームページよりご応募できます。
http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/uu-tenishite.html 
7 月 18 日～31 日は開館時間を延長いたします。前期試験の
勉強に図書館をご活用ください。 
＊次号は 8 月上旬発行予定です。 
